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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman pengunjung dan kepuasan 
terhadap loyalita pengunjung di Kampung Wisata Jodipan. Sampel yang digunakan 
sebanyak 100 responden yang diambil dengan metode purposive sampling dari populasi 
pengunjung yang ada saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengalaman pengunjung dan kepuasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas pengunjung pada Kampung Wisata, pengalaman pengunjung berpengaruh 
terhadap loyalitas pengunjung dan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung 
Kampung Wisata Jodipan.
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Kata kunci : Loyalitas Pengunjung, Pengalaman Pengunjung, Kepuasan.
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ABSTRACTy C ' & IV1 1 /
This study aims to determine the effect o f  the visitor experience and visitor 
satisfaction in Tourism Village loyalita Jodipan. The samples used were 100 
respondents taken by purposive sampling method from  the existing visitor 
population research. The results showed that the visitor experience and satisfaction 
have a significant effect on the loyalty o f  visitors to the Tourism Village, visitors 
experience an effect on visitor loyalty and satisfaction influence the visitor loyalty 
Jodipan Tourism Village.
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